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REFLEXIÓN SOBRE LA ROTACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS  
 
Yamid Yusef  
 
Durante la carrera, nos han enseñado que nuestro principal objetivo es diagnosticar y plantear 
un tratamiento adecuado para la enfermedad, con el objetivo de salvar a nuestro paciente. 
Pero nunca nos han enseñado a tratar la muerte y siempre se interpreta como un fracaso, no 
solo por parte de los médicos, sino de la sociedad. 
 
Creo que nuestro principal objetivo como médicos es brindar la mejor atención posible a los 
pacientes, brindar una atención amable y dócil frente ellos, porque siempre tenemos que tener 
en cuenta, que tratamos personas iguales a nosotros y no objetos, tratar de hacer la instancia 
en el hospital lo más amena, porque ellos no están por deseo, sino por necesidad. 
 
Una de las cosas que más aprendí durante esta rotación es brindar una atención integral al 
paciente, explorar aspectos que en muchas veces omitimos y son importantes, como el 
aspecto social, psicológico, espiritual y no quedarse solo con lo biológico; dedicarse, aunque 
sea cinco minutos y preguntarles ¿todo está bien?, ¿Como van las cosas en su casa? y ¿con 
su familia?, ser respetuosos y siempre brindar información sobre la condición del paciente y 
a sus familiares. 
 
Se debe ver la muerte, como parte natural de la vida, todos tenemos un inicio y un final, y 
como médicos, cuando ya un paciente está en estado terminal de una enfermedad, ese final 
debe ser con el menor dolor y sufrimiento posible. Es normal que una persona tenga miedo 
de la muerte y se genere un malestar y una depresión familiar cuando un ser querido se 
encuentra en una situación que lo acerque a esta realidad, y más cuando fue algo imprevisto 
y a corta edad, y es cuando más apoyo necesitan el paciente y la familia porque manejar este 
tipo de situaciones es muy difícil, y lo digo por experiencia propia, nunca se va a estar 
preparado para recibir la noticia de la muerte de un familiar, pero vivir esta situación de 
manera individual, es más complicado. 
En conclusión, lo que aporto esta rotación a mi formación como médico, es mirar más 
ampliamente los objetivos que se tienen frente a los pacientes, no es solo curar la enfermedad, 
porque en muchas ocasiones no vamos a poder, pero si vamos a poder mejorar la calidad de 
vida de los pacientes y apoyarlos, y a sus familias, en un proceso que es tan difícil de afrontar 
como lo es la muerte; todos los seres humanos tienen el derecho de vivir dignamente pero 
también de morir dignamente. 
  
 
